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La presente investigación  titulada  La educación ambiental y el nivel de logros de 
aprendizaje en la unidad didáctica  medio ambiente y desarrollo sostenible del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Abancay  incorpora la dimensión ambiental de 
manera transversal en todas la especialidades, por ser  un proceso sistémico y organizado 
que involucra las disciplinas y saberes existentes, estableciendo una relación de la sociedad 
humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un 
desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible. La responsabilidad del 
aprendizaje de la educación ambiental está bajo el proceso de construcción del 
conocimiento que tiene relación con el medio social y natural; por ello, cada persona 
aprende y enseña a la vez; dura toda la vida y tiene lugar en diferentes contextos: hogar, 
escuela, ocio, trabajo y comunidad. Y como resultado significativo se trabajó con una 
muestra intencionada de 131 estudiantes del III ciclo    por ser  un  curso transversal  de la 
Unidad Didáctica  Medio ambiente y desarrollo sostenible en el periodo 2016-I,  en las 
carreras profesionales de Producción  Agropecuaria,  Construcción  Civil, Enfermería 
Técnica y Computación    e Informática. Para la validación de instrumentos se aplicó  el 
coeficiente de  alfa de Cronbach, y para medición de los instrumentos se aplicó  
KuderRicharson 20, dando una correlación de  rs = 0,81, donde se determina alta 
correlación. 
 
Palabra clave: Educación ambiental, Nivel de aprendizaje en la Unidad Didáctica Medio 











This research entitled Environmental education and the level of learning achievement in 
environmental teaching unit and sustainable development of the Institute of Higher 
Education Technology Public Abancay, incorporating the environmental dimension 
mainstreamed in the curriculum in the insertion course within the field university in all the 
specialties, and that environmental education can not be isolated in the curricula of the 
different levels of education course, but a systematic and organized process involving all 
disciplines and existing knowledge, establishing a relationship of human society with its 
surroundings, in order to ensure current and future generations a more just, equitable and 
sustainable personal and collective development that can ensure the preservation of the 
physical and biological support on which it is based, the responsibility for learning of 
environmental education it is under the process of knowledge construction that takes place 
in relation to the social and natural environment, so each person learns and teaches at once; 
lifelong; and it takes place in different contexts: home, school, leisure, work and 
community. And as significant result worked with a purposive sample of 131 students of 
III cycle being a transverse course of the Environment Teaching Unit and sustainable 
development in the period 2016-I in careers in the specialty of Agricultural Production, 
Civil Construction , Nursing and Technical Computing and Informatics. Instruments for 
validating the Cronbach's alpha coefficient was applied, and measuring instruments 
KuderRicharsón 20 was applied, giving a correlation rs = 0.81, where high correlation is 
determined. 
Keywords: Environmental education, Learning level in the Environment and Sustainable 







La presente tesis denominada La educación ambiental y el nivel de logros de aprendizaje 
en la unidad didáctica medio ambiente y desarrollo sostenible del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Abancay se centra a desarrollar capacidades humanas 
mediante una formación de calidad basada en los nuevos paradigmas educativos y 
científico tecnológicos, orientan con éxito los retos y exigencias del contexto local, 
regional y nacional, en un mundo globalizado y competitivo.  
 
El desarrollo de la tesis comprende cinco capítulos. 
El  primer capítulo, se formula  el problema general ¿ Existe alguna  relación entre 
la educación ambiental y  el nivel de logro de aprendizaje en la Unidad Didáctica  Medio 
ambiente y Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Abancay? más dos  problemas específicos. Se plantea el objetivo 
general: Determinar si existe alguna relación entre la educación ambiental y  el nivel de 
logro de aprendizaje en la Unidad Didáctica  Medio ambiente y Desarrollo sostenible en 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Abancay. 
También se proporcionan dos objetivos específicos. 
 
En el segundo capítulo, se abarca el marco teórico con varias tesis de doctorado 
relacionadas a la investigación; con estudios nacionales e internacionales, en el desarrollo 
de cada variable. 
En el tercer capítulo tenemos como hipótesis general:  Existe  relación  significativa  





Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Abancay. También se describe operacionalización de 
variables con sus dimensiones e indicadores. 
En el cuarto capítulo, se detalla la metodología de la investigación, así como el 
enfoque  cuantitativo de investigación aplicada, para  lo cual se ha trabajado con una 
muestra no probabilística de 131  estudiantes del III ciclo. 
En el quinto capítulo, se presentan los resultados obtenidos mediante los datos 
estadísticos entre histogramas, tablas y gráficos para una descripción científica. Se 
concluye con la discusión de otros estudios en relación al trabajó. 
 






















Planteamiento del problema 
   
1.1. Determinación del problema  
 
La Institución Educativa Superior Técnico Pública – Abancay (IESTP), 
desarrolla capacidades humanas mediante una formación de calidad basada en 
los nuevos paradigmas educativos y científico tecnológicos, orientan los retos y 
exigencias del contexto local, regional y nacional en un mundo globalizado y 
competitivo.  Asimismo, el ISTP cuenta con un equipo de profesionales técnicos 
en constante actualización, garantizan una formación competitiva en las 
diferentes carreras.  
 
A nivel mundial, el campo de la educación ambiental ha cobrado una 
creciente relevancia. Si bien la incorporación de este campo emergente fue 
propuesta en la segunda mitad de los años setenta, en América Latina y el Caribe 
ingresó a los sistemas escolarizados durante la década de los noventa. 
Actualmente la educación ambiental forma parte del currículo.  
 
El medio ambiente nos remite a la necesaria actitud de apreciación, 
respeto y conservación del medio físico natural  del cual la especie humana se ha 
distanciado, lo que queda de manifiesto por las actividades antrópicas que han 
provocado su deterioro. Para unos se trata de una naturaleza-útero en la que se 





este modo han surgido las actividades naturalistas en parques nacionales para 
estar en contacto con esa naturaleza que puede renovar nuestro espíritu.  
 
El medio ambiente como base material de los procesos de desarrollo del 
patrimonio biofísico se agota cuando no se respetan los límites de 
aprovechamiento o ciclos de regeneración, por lo que se requieren estrategias 
para saber cómo manejarlo, cómo reutilizarlo, cómo reciclarlo, como reducirlo.  
 
El ambiente está amenazado, deteriorado por la contaminación, la 
erosión. Ello implica que se precisa del desarrollo de competencias y técnicas 
para preservar y restaurar su calidad. En lo pedagógico se asocia a la necesidad 
de adquirir habilidades para resolver problemas como medio de vida en la 
escuela, el hogar y en el trabajo.  
 
Por ello en el presente estudio damos a conocer cómo los estudiantes, la 
asignatura Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible relaciona sus aprendizajes 
inculcándoles conciencia ambiental proporcionadas con   bases científicas y 
humanísticas, desarrollando un conjunto de competencias individuales y sociales 
que sirva para potenciar la capacidad de actuar con eficiencia y sentido ético en 
la vida.  
1.2.  Formulación del problema  
 
1.2.1. Problema general             
                           
  P.G. ¿ Existe alguna  relación entre la educación ambiental y  el nivel de 





Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Abancay? 
                           
                            
1.2.2. Problemas específicos  
 
P.E.1.  ¿Existe alguna relación entre la educación ambiental y la dimensión 
Componente Cognitivo en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación 




P.E.2.  ¿Existe alguna relación entre la educación ambiental y la dimensión 
Componente Procedimental en la Unidad Didáctica Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Abancay? 
 
 
P.E.3.  ¿Existe alguna relación entre la educación ambiental y la dimensión 
Componente Actitudinal en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Abancay? 
 
                 






1.3.1. Objetivo general  
 
O.G.  Determinar si existe alguna relación entre la 
educación ambiental y  el nivel de logro de aprendizaje en la 
Unidad Didáctica  Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Abancay. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 
O.E.1. Determinar si existe alguna relación entre la 
educación ambiental y la dimensión Componente Cognitivo 
en la Unidad Didáctica  Medio ambiente y Desarrollo 
sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Abancay 
 
 
O.E.2. Determinar si existe alguna relación entre la educación ambiental y la dimensión 
Componente Procedimental en la Unidad Didáctica  Medio Ambiente y Desarrollo 








O.E.3. Determinar si existe alguna relación entre la educación ambiental y la dimensión 
Componente Actitudinal  en la Unidad Didáctica  Medio ambiente y Desarrollo sostenible 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Abancay 
 
 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación  
El presente estudio de investigación es importante por las siguientes 
consideraciones: 
Científica: La generación de los resultados de la investigación mejora el 
conocimiento de administradores, supervisores, directivos, educadores, 
investigadores y grupos interesados en el tema. 
 
Social: Toda sociedad busca soluciones a problemas presentes. Requiere  
de individuos que generen investigación y que el resultado repercuta  de 
manera positiva y solucione vicisitudes empíricas. En este estudio 
evidenciamos cómo la unidad didáctica Medio Ambiente generó 
conocimientos positivos, para que sean aplicados en la formación 
académica. 
  
Técnica: Revertir de manera urgente si se presentan problemas en el logro de los 
aprendizajes acerca de la educación ambiental, no solo del personal docente sino 









1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones   que se presentaron fueron las siguientes: 
 En lo bibliográfico  
Para una tesis de posgrado es importante contar con bibliografía actualizada; 
dentro de este marco las bibliotecas de las universidades nacionales carecen 
de un acervo bibliográfico clasificado, de manera que esta situación 
perjudica el rigor de la investigación. 
 
 En los procedimientos 
Aplicar  el cuestionario a personal directivo, docente y padres de familia en 
las diversas instituciones educativas que luego posibiliten su validación, lo 
que debe ser planificado adecuadamente para obtener los resultados 
esperados. 
 
 En lo económico 
Recursos económicos para solventar los materiales, la movilidad y otros 

















2.1. Antecedentes del estudio 
Algunas investigaciones hacen referencia a la preocupación cada vez mayor hacia 
los temas relacionados con la educación ambiental y el logro de los aprendizajes. 
 
Antecedentes internacionales 
Gomera (2008) en la investigación titulada La conciencia ambiental como 
herramienta para la educación ambiental: conclusiones y reflexiones de un 
estudio en el ámbito universitario, para optar al grado de Doctor en 
Psicosocioeducativa de la Universidad de Córdoba, precisa lo siguiente:  
 
1. La investigación ha resultado eficaz y de utilidad, ya que ha permitido 
diseñar y desarrollar una metodología para valorar la conciencia 
ambiental, entendida como el conjunto de conocimientos, 
percepciones, conductas y motivaciones relacionadas con el medio 
ambiente.  
 
2. Se ha basado en un planteamiento teórico que puede ser aplicable a 
diferentes escenarios de la Educación Ambiental, tanto en las 
universidades como en otros sectores.  
 
3. Del mismo modo, puede ser comparado con otros trabajos ya 





conciencia ambiental a nivel andaluz, el denominado Ecobarómetro 
Andaluz. El estudio conjunto de las conclusiones obtenidas en ambos 
estudios puede contribuir a encontrar las diferencias relevantes así 
como déficits e indicadores de mejora comunes. Los resultados han 
mostrado también que el diseño de la investigación precisa mejoras, 
tanto en el diseño de la encuesta como en la representatividad de la 
muestra. Dichos cambios están aplicándose en las fases de la 
investigación. 
 
4. El fin de toda acción de educación ambiental es facilitar la resolución 
de un determinado problema ambiental. La conciencia ambiental del 
individuo determina sus decisiones en este ámbito, por lo que 
analizarla, diagnosticarla y desarrollar herramientas para potenciarla 
constituye un paso básico al diseñar e implementar planes y 
programas eficientes de educación ambiental. 
 
5. Trabajar en este campo con los universitarios tiene un potencial 
extraordinario, tanto por la fase educativa en la que se encuentran 
como por la proximidad de incorporación en el mundo laboral, en el 
que realmente se presentarán dilemas y conflictos en cuestiones 
ambientales que tendrán que resolver aplicando la conciencia y 
educación ambiental que hayan adquirido. 
 
6. El estudio de la conciencia ambiental es un paso en el diseño de un 





mejorar la relación de nuestros futuros trabajadores con el medio 
ambiente y acercarnos de esta manera a un modelo realista de 
desarrollo sostenible. 
 
Fuentes (2006) en la investigación titulada La enseñanza de la educación 
ambiental, que la inserción del tema ambiental como parte de las políticas 
educativas ha avanzado en los últimos años.  
 
1. Los hallazgos permitieron establecer las siguientes categorías: 
aprehensión de la transversalidad, actualización del docente, proceso 
de enseñanza y aprendizaje, concepción de ambiente en el docente, 
relación escuela-comunidad, autoestima del docente y dinámica 
organizacional.  
 
2. En conclusión, la categoría sustantiva subyacente en los docentes de 
la escuela estudiada implica que la enseñanza de la educación 
ambiental es expresión de la racionalidad del docente. 
 
Hernández (1997) en la investigación titulada Actitudes y creencias sobre el 
medio ambiente en la conducta ecológica, con la cual se analizó la relación 
entre las formas de conocimiento social y la conducta de los ciudadanos.  
 
1. La hipótesis general sostiene que las creencias poseen un poder de 
predicción significativo del comportamiento humano, y que es a su 





conductas como las orientadas a la protección ambiental, que tienen 
un sustrato más cognoscitivo que emocional.  
 
2. Para examinar la relación de las creencias y actitudes ambientales con 
la conducta ecológica responsable se construyeron cuatro 
instrumentos. El primero evaluaba las creencias sobre el medio 
ambiente; el segundo: actitudes ambientales; el tercero: conductas 
ecológicas responsables que los sujetos realizaban en su casa; y el 




Carrasco y La Rosa (2013) en la investigación titulada Conciencia 
ambiental: Una propuesta integral para el trabajo docente en el II ciclo del 
nivel inicial, de la Universidad Pontificia Católica del Perú, llegan a las 
siguientes conclusiones:  
  
1. Es indiscutible el problema ambiental de nuestro planeta tierra, el cual 
cuenta con espacios naturales que se han deteriorado con el paso de 
los años a consecuencia del descuido y la poca valoración del entorno 
en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, es importante reconocer 
que esta indiferencia se ha ido reduciendo, la cual se evidencia con la 
aparición de nuevas formas de intervención para ayudar a nuestro 






2. La difusión de información para incentivar la práctica de buenos 
hábitos y cuidados es una buena estrategia; más aún, cuando esta 
información llega a los niños, para que desde pequeños puedan 
comprometerse con su medio natural y actuar para preservar la vida y 
belleza de nuestra naturaleza. 
 
3. Los docentes que laboran en distintas instituciones educativas de 
gestión pública y privada, con niños del segundo ciclo del nivel de 
inicial, tienen conocimiento de la importancia de trabajar la educación 
ambiental en las aulas; incluso manejan el término de conciencia 
ambiental. Sin embargo, no logran definir cómo se alcanza la 
conciencia ambiental ni cuáles son los pasos para trabajar en el aula. 
Resulta más preocupante que los docentes expresen que han sido 
formados e informados en el tema, pero que no pueden trabajarlo con 
los niños ni medir los resultados de dicho trabajo. Por ello, es 
necesario capacitarlos  y actualizarlos  para  contribuir con la práctica 
de nuevas estrategias en las escuelas y así alcanzar los objetivos de la 
Educación Ambiental.  
 
4. Las carencias encontradas en las encuestas son los pilares en los que 
se basa la propuesta  docente que hemos desarrollado. 
 
5. La toma de conciencia ambiental se puede lograr en los niños del 
nivel inicial, por medio de actividades vivenciales que los involucren 





de trabajo integral con la que se pueden cubrir todos los pasos 
necesarios para la toma de conciencia ambiental, realizando un 
seguimiento continuo para el logro de los objetivos, adaptados a la 
realidad en la que se encuentran los alumnos. 
 
6. La evaluación de un proyecto, durante y al final de su aplicación, es 
relevante para comprobar si los objetivos planteados  fueron 
alcanzados o realizar un replanteamiento de las actividades 
planificadas, si es necesario. Es posible la evaluación de la toma de 
conciencia ambiental en los niños del segundo ciclo del nivel de 
inicial, considerando los aspectos cognitivos, afectivos, conativos y 
actitudinales, que se ven evidenciados en el desarrollo de las distintas 
actividades propuestas por las maestras. 
 
Zeballos (2005) en la investigación titulada Impacto de un proyecto de educación 
ambiental en estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima,  para optar 
el grado de Maestría en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 
1. La Gestión del Proyecto de Educación ambiental que implementó áreas 
verdes y jardines en el Colegio Fe y Alegría 43 La Salle ha permitido 
mejorar la calidad de vida de los estudiantes, en la medida que ha 
propiciado la satisfacción en las condiciones que experimentan, ha 
contribuido a la percepción de la vida y el incremento de los valores como 







2. La Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto 
positivo y consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas 
y las áreas verdes de los estudiantes del colegio, lo que redunda 
definitivamente en un impacto ecológico en la zona, debido a la actitud  de 
aprecio por el cultivo y respeto a las plantas y áreas verdes. 
 
3. Es posible encontrar un sentido simbólico trascendente en las plantas por su 
identificación con un ser querido o una persona significativa para la 
comunidad escolar. 
 
4. Sería conveniente estudiar el impacto ecológico en el barrio, tomando en 
cuenta que parte de las actividades del colegio ha consistido en forestar el 
cerro que está contiguo al plantel, con la participación de los estudiantes. Es 
notorio el respeto de la población hacia esta forestación a pesar de la 
tendencia a las invasiones que han destruido el mercado y una capilla 
pequeña que se encontraban en una zona contigua. 
 
 
5. Es sugerente estudiar el beneficio que supone para las familias de los 
estudiantes el impacto del proyecto. Es posible notar pequeños jardines en 
las casas aledañas al colegio, los cuales existían aún antes de que el barrio 






6. Finalmente sería conveniente estudiar el costo que supondría para un 
colegio en una zona similar, implementar un proyecto de esta naturaleza. 
 
Núñez (2009) en la investigación titulada Eco vida en la conciencia ambiental de 
los (as) estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Nº 88026 
“Julio César Tello Rojas” de la Urb. 21 de Abril, Chimbote, Ancash, para optar al 
grado de Magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa en 
la Universidad César Vallejo sede de Chimbote, llega a las siguientes conclusiones: 
 
1. Los estudiantes antes de la aplicación del estímulo (Plan de acción) presentan 
un nivel regular de conciencia ambiental según resultados obtenidos en el 
pretest. 
 Después de la aplicación del plan se obtuvo un promedio significativo que 
incrementó la mejora del nivel cognitivo. 
 
 La aplicación del postest de los estudiantes después de la aplicación del plan, 
según la prueba estadística aplicada, arroja los siguientes resultados: 
- Nivel cognitivo : -9,85 
- Nivel acción  : -22,62 
- Nivel criterial  : -4.26 
 
Esto significa que la aplicación del plan de acción Eco vida fue eficiente en la 







2. En la situación final del postest se pudo obtener un promedio general elevado 
después de la aplicación del plan; se llegó  a la conclusión de que el plan tuvo 
efectos significativos en la mejora de la conciencia ambiental de los estudiantes. 
 
El plan está diseñado y dirigido para aquellas instituciones que presenten una 
inadecuada presentación física que se relacione con un bajo nivel de conciencia 
ambiental. Presenta las siguientes características: 
 
o Es complementario (no es escolarizado) y se realiza en horarios 
extracurriculares. 
o Es participativo y vivencial, porque intervienen los alumnos, las docentes y 
el personal de apoyo quienes  ejecutan las acciones y proponen ideas y 
sugerencias para continuar el trabajo. 
o Es integrador, porque une al estudiantado, docentes y personal de apoyo de  
la institución,  cuyo  fin común  es  cuidar el ambiente. 
o Es eficaz porque mejora la conciencia ambiental de los estudiantes cuando 
se trabaja en equipo y en forma organizada en la Institución Educativa. 
 
2.2.Bases teóricas 
2.2.1. La educación ambiental 
 
El estado actual de nuestra evolución como especie exitosa reside en la 
potencialidad de la educación como instrumento de transmisión de cultura que, 
desde múltiples y distintas formas de realización, ha permitido a lo largo de la 






Por lo tanto, la principal misión de la educación consiste en servir de 
vehículo para la formación de los valores, conocimientos, habilidades, técnicas 
y normas de comportamiento que permiten a los individuos a adquirir el acervo 
que estiman valioso y que les capacitará para ser miembros activos e integrados 
en una cultura concreta. 
 
Pero este bagaje cultural variará de forma sustancial dependiendo del tipo de 
sociedad que estemos considerando: las estrategias de transmisión cultural de la 
sociedad incaica, por ejemplo, difieren ampliamente de las de cualquier  
sociedad occidental actual, aunque ambas hayan generado formas eficientes 
para garantizar la  permanencia de aquellas cuestiones culturales valiosas en los 
grupos humanos de los diferentes medios.  
 
Sin embargo, en la actualidad aparece un desfase entre lo que se transmite, 
de generación a generación, y lo que las relaciones ambientales demandan en 
cada momento.  
 
Para corregir esta situación, según comentaba González Bernáldez (1988), 
es necesario que la Educación Ambiental se convierta en uno de los posibles 
instrumentos culturales que pueden facilitar que el ciudadano moderno retome 
la conciencia perdida de la repercusión que tienen todas sus acciones en el 
medio, para que pueda ir adoptando comportamientos más responsables desde 






La Educación Ambiental es parte fundamental de la Alfabetización 
Científica y Tecnológica (Gil y Vilches, 2001). Las consecuencias del 
analfabetismo científico (Sagan, 1997) son más peligrosas en nuestra época que 
en cualquier otra. Hoy resulta alarmante y temerario que el ciudadano medio 
mantenga una total ignorancia sobre el calentamiento global, la reducción de la 
capa de ozono, los residuos radioactivos o la deforestación tropical que 
amenaza el futuro de nuestro planeta y, por tanto, de nuestra especie. 
 
Desde una de la primeras definiciones de Educación Ambiental (Seminario 
Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, 1975) se  
proponen objetivos para “Lograr que la población mundial tome conciencia 
sobre el medio ambiente en el que vive y se interese por él 
y sus problemas y que adquiera los conocimientos, aptitudes, actitudes, 
motivaciones y comportamientos necesarios para trabajar individual y 
colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para 
prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo.” 
 
El porqué de la Educación Ambiental encuentra respuesta en la urgente 
necesidad que posee nuestra sociedad de formar ciudadanos capaces de saber 
analizar los problemas ambientales más próximos implicándose de tal forma 
que contribuyan directamente en su resolución (UNESCO, 1987; Gil-Pérez, 
Vilches, Edwards, Praia, Marques y Oliveira, 2003). 
 
Ahora bien, distintos colectivos sociales tienen modos diferentes de percibir 





mismo peso y orientación y va a desempeñar tareas muy diferentes en función 
de los colectivos o instituciones que la promuevan (Calvo y Franqueza, 1998). 
 
Dado que las intervenciones educativas son procesos lentos y progresivos  
que no producen cambios inmediatos en los sujetos, no resulta fácil poner de 
manifiesto la existencia de una relación directa entre la mejora de ciertas 
condiciones ambientales o la disminución de determinados problemas 
ecológicos y la realización de una determinada intervención educativa. De 
hecho, debemos plantearnos si existen indicadores que nos aporten datos 
concretos sobre el éxito y las posibilidades reales que tiene la opción educativa 
como instrumento de cambio y mejora ambiental.  
 
Generalmente, la valoración del éxito o fracaso de las acciones de 
Educación Ambiental se realiza de forma indirecta evaluando los posibles 
cambios que hayan podido producirse en las percepciones, conocimientos, 
actitudes, valores o comportamientos de los sujetos. 
  
Las medidas educativas no tendrán mucho sentido si no se mantiene una 
constante preocupación por salvaguardar la coherencia entre los principios de la 
Educación Ambiental y las medidas de gestión que se promueven 
principalmente desde los organismos públicos. El abrir vías para incentivar y 
promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre 
planificación y gestión ambiental puede convertirse en una de las principales 






Se critica a la Educación Ambiental por generalista y utópica, con escaso 
contacto con la realidad de los problemas. Por ello, la UNESCO plantea la 
orientación hacia una “Educación para el Desarrollo Sostenible” con gran 
repercusión en el ambiente de las/os educadoras/es ambientales.  
 
En la Agenda 21, documento aprobado en La Cumbre de Río, celebrada en 
Brasil en 1992, se reconoce que “la educación, incluida la enseñanza escolar, 
la sensibilización del público y la capacitación de técnicos, son procesos 
primordiales que permitirán que los seres humanos y las sociedades 
incrementen su capacidad para promover el desarrollo sostenible, utilizando 
como base las cuestiones ambientales”. 
 
Los orígenes de la Educación Ambiental  se remontan hasta la época de 
Rousseau (1712-1778), quien por entonces ya defendía la idea de que la 
naturaleza era “nuestro primer maestro”, convencido de la bondad intrínseca del 
ser humano, cuya bondad sería fácilmente conseguida con una educación en 
libertad y en contacto con el medio natural, ideas  que fueron recogidas por 
algunos grupos y profesionales de la educación y que, incluso perviven en 
muchos discursos actuales.  
 
Sin embargo, el desarrollo de la  Educación Ambiental surge en la década de 
los 60, a instancias de los organismos internacionales, especialmente de la ONU  
y de los gobiernos de los países europeos, orientada sobre todo hacia la 






La Educación Ambiental empezó de forma oficial en la celebración de la 
Conferencia de Estocolmo en 1972 y la lentitud con la que el sistema educativo 
adopta las innovaciones, implica que no tuviéramos conocimiento de esta 
disciplina hasta que iniciada nuestra profesión docente sintiéramos la imperiosa 
necesidad de su implementación.  
 
Desde los inicios, las experiencias de Educación Ambiental se multiplican 
en Francia, Suiza, Suecia y Estados Unidos. En la década del 70, se crea el 
programa MAB (Hombre y Biosfera) en la UNESCO, pero es en 1972, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en 
Estocolmo, donde se recomienda explícitamente la Educación Ambiental. 
También aparece el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente).  
 
2.2.1.1. La transversalidad de la educación ambiental en el currículo 
 
La incorporación de la dimensión ambiental en el currículo esta mediada por la 
concepción de ambiente cuya clasificación se considera didáctica.  
Sauvé (1997) sostiene que la concepción de ambiente presenta diversas 
expresiones, cada una de las cuales implica el desarrollo de estrategias y 
competencias. 
a) El medio ambiente naturaleza 
 
Esta concepción remite a la necesaria actitud de apreciación, respeto y 





entorno original, del cual la especie humana se ha distanciado, lo que queda de 
manifiesto por las actividades antrópicas que han provocado su deterioro. Esta 
concepción, dice Sauvé, se maneja de distintas formas entre los autores.  
Para unos se trata de una naturaleza-útero en la que se debe entrar para 
renacer; para otros, como naturaleza-catedral para admirar. De este modo han 
surgido las actividades naturalistas en parques nacionales para estar en contacto 
con esa naturaleza que puede renovar nuestro espíritu. 
 
b) El medio ambiente recurso 
 
Es la concepción que ve el ambiente como base material de los procesos de 
desarrollo. Es aquel patrimonio biofísico que se agota sobre todo cuando no se 
respetan sus límites de aprovechamiento o ciclos de regeneración, por lo que se 
requieren estrategias para saber cómo manejarlo, cómo reutilizar, cómo reciclar, 
como reducir. 
 
c) El medio ambiente problema 
En esta concepción el ambiente está amenazado, deteriorado por la 
contaminación, la erosión, el uso excesivo. Ello implica que se precisa del 
desarrollo de competencias y técnicas para preservar y restaurar su calidad. En lo 









d) El medio ambiente medio de vida 
Se trata del ambiente en la vida cotidiana, en la escuela, el hogar, el trabajo. 
Incorpora por tanto, elementos socioculturales, tecnológicos, históricos. El 
ambiente es propio, por lo que debemos desarrollar un sentimiento de 
pertenencia. De aquí surgen las diferentes estrategias pedagógicas basadas en la 
vida cotidiana, para convertirnos en creadores y transformadores de nuestro 
medio de vida. Conocer el ambiente para construirlo podría ser la frase que 
resume esta concepción. 
 
e) El medio ambiente biosfera 
 
Esta concepción remite a la idea de la nave espacial Planeta Tierra, así como al 
concepto de Gaia  (Lovelock), que parten de la toma de conciencia de la finitud 
del ecosistema planetario y como nuestro lugar de origen en el cual encuentran 
unidad los seres y las cosas. Se trata de una concepción global que invoca 
intervenciones de orden más filosófico, ético, humanista y que, por supuesto, 
incluye las diferentes cosmovisiones de los grupos indígenas. 
 
f) El medio ambiente, proyecto comunitario 
 
Concibe al ambiente como entorno de una colectividad humana, medio de vida 
compartido con sus componentes naturales y antrópicos. Es un espacio de 
solidaridad, de vida democrática. Esta concepción implica una participación más 





de nuestros problemas comunitarios, dice Sauvé, se manifiesta como muy 
pertinente. 
 
Independientemente de nuestras posibles divergencias con la tipología 
propuesta por Lucie Sauvé, debemos reconocer que es útil intentar una 
aproximación distinta al problema de la educación ambiental. Debemos plantear 
también que el surgimiento de estas concepciones no necesariamente ha sido 
diacrónico, porque es posible percatarse de la coexistencia de varias de ellas en 
nuestro medio y en el momento actual. 
 
2.2.1.2. La educación ambiental como campo pedagógico 
 
Encontramos que la educación ambiental es un campo pedagógico emergente que 
comienza a adquirir una legitimidad en el campo de la educación en general. Como 
todo campo en construcción es altamente asimétrico y se expresa de diferentes 
modos en espacios de actuación distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos el 
gremio que impulsó la educación ambiental en ese país, fue precisamente el de los 
maestros de primaria. Ello hizo que el campo en este país tuviera una serie de 
rasgos bastante distintos de los que se observan en España, por ejemplo, donde 
fueron los académicos de la Ecología los primeros que comenzaron a promoverlo y 
a luchar por su reconocimiento institucional. 
 
Como puede inferirse, la conformación del perfil del campo de la educación 





sino, de igual modo, con el espacio de actuación donde se han manifestado con 
mayor fuerza los proyectos. 
 
Así, en México fueron los biólogos los que le dieron a la educación 
ambiental este impulso inicial aunque aproximadamente una década después de lo 
que ocurrió en Europa. Sin embargo, este impulso no se produjo en los espacios 
académicos universitarios o en las áreas naturales donde se realizaban los trabajos 
de campo, sino insertos en proyectos de conservación en contextos 
comunitarios rurales generalmente en condiciones económicas precarias y, con 
bastante frecuencia, trabajando con poblaciones culturalmente diferenciadas como 
ocurre en muchos de los países de la región latinoamericana. 
 
2.2.1.3. La educación ambiental en el currículo 
 
Sin duda alguna la educación ambiental constituye hoy un área importante dentro 
del actual currículo escolar. Lo anterior, aunque no todos lo reconozcan o le 
concedan el verdadero valor que debiera de tener, dado el problema ambiental que 
se caracteriza como una de las crisis del mundo contemporáneo.   
Pero, la incorporación de la dimensión ambiental al contexto escolar ha atravesado 
diversos momentos.  
 
a) La resistencia 
 
Las primeras manifestaciones de los sistemas escolarizados frente a esta nueva área 





El primero debido a que las recomendaciones para su incorporación surgían 
de un ámbito institucional distinto del educativo.   
El segundo, porque se aducía que el medio ambiente ya formaba parte del 
contenido escolar.  
 
Si volvemos a la clasificación de las concepciones de ambiente de Sauvé  
podríamos afirmar que este último argumento respondía a una concepción de 
ambiente naturaleza. En efecto, los contenidos escolares sobre los procesos y 
dinámicas de la naturaleza han formado parte desde siempre del material escolar, 
mediante las ciencias naturales. Pero ya sabemos que el medio ambiente no es sólo 
naturaleza. 
 
Se trata de una concepción limitada, que lamentablemente aún se encuentra 
presente en aquellos que toman decisiones respecto del contenido curricular. 
 
Es más, en esta primera etapa se nos quería demostrar que el ambiente ya 
estaba presente en el currículo porque había lecciones que hablaban de la fauna 
silvestre o de los espacios naturales, aunque solían ser contenidos que remitían a la 
fauna africana y a los bosques boreales. 
 
Esta situación alude a otro problema relacionado con la valoración de lo 
propio dentro del currículo, aunque se puede reconocer con facilidad como un 
fenómeno bastante común al interior de nuestros sistemas escolares y que no se 






b) La asignatura 
 
Cuando los temas ambientales fueron cobrando mayor peso en el marco de las 
políticas públicas nacionales e internacionales, la resistencia inicial de los 
administradores y funcionarios educativos fue minándose, pero su respuesta se 
orientó a la creación de asignaturas con un enfoque hacia las ciencias naturales y, 
en ocasiones, manejándolo incluso como una asignatura optativa. En esta etapa que 
no consideramos superada, la concepción de ambiente que ha prevalecido ha sido la 
de ambiente recurso, ya que el tratamiento del contenido ha partido de concederle 
valor solo a lo que puede ser útil social o económicamente. 
 
El problema de manejar el ambiente como asignatura cercena múltiples 
posibilidades de que lo ambiental se convierta en espacio de articulación de los 
contenidos curriculares, (González Gaudiano, 1997). Asimismo, atomiza el campo 
del saber ambiental empleando la lógica positivista de fragmentación del 
conocimiento escolar. 
 
Esta asignatura incorporada al currículo de la educación básica suele 
referirse al conocimiento ecológico, a problemas de contaminación industrial y 
urbana o a los llamados problemas ambientales globales (cambio climático, capa 
estratosférica de ozono, pérdida de la biodiversidad, etc.) soslayando los fenómenos 
locales y el abordaje multidisciplinario, que responde a una concepción parcial de 







c) La ambientalización de las Ciencias Naturales 
 
Como consecuencia de las críticas a las medidas que reducían la incorporación de 
la dimensión ambiental en el currículo a una o varias asignaturas, se produjo un 
esfuerzo por ‘ambientalizar’ el currículo tradicional en su conjunto.  
 
 El esfuerzo consistió en añadir contenidos relacionados con el medio 
ambiente en las distintas áreas del conocimiento. En este esfuerzo se produjeron 
numerosas aberraciones. Decir, por ejemplo, que se había ‘ambientalizado’ el área 
de matemática porque se empleaba la naturaleza para demostrar los algoritmos de 
operaciones aritméticas. El uso de la naturaleza como ejemplo ha sido un recurso 
didáctico desde tiempos inmemoriales. 
 
El área que logró una mejor concreción en este proceso fue la de ciencias 
naturales, quizá porque la relación conceptual estaba más clara o por el dominio de 
la concepción ambiente naturaleza. Pero lo cierto es que la dimensión ambiental se 
constituyó como un eje curricular que atravesaba el área desde los grados iniciales 
y proseguía con un buen tratamiento didáctico hasta los superiores. La 
‘ambientalización’ de las ciencias naturales modificó la organización tradicional del 
conocimiento en esta área, donde se acostumbraba a abordar los procesos del 
mundo físico antes de tratar los temas de los seres vivos. Así pudieron observarse 
buenos ejercicios de planeación empleando un enfoque sistémico de los procesos 







En algunos casos, sobre todo en los grados superiores de la educación 
básica, se establecían  algunos puentes con procesos productivos y con la 
degradación del entorno como resultado de las actividades antrópicas  
(urbanización, contaminación, cambio de uso del suelo, etc.). 
 
En este esfuerzo se presenta regularmente una mezcla de concepciones de 
ambiente: naturaleza, problema, medio de vida y biosfera. 
 
d) Las propuestas transversales 
 
Los avances anteriores, sin embargo, aun dejaban mucho que desear, sobre todo en 
el tratamiento de la dimensión ambiental desde las Ciencias Sociales y las 
Humanidades. Muchas asignaturas del currículo tradicional no habían sufrido 
cambio alguno en este proceso. Materias tan importantes como el Civismo, por la 
necesidad de promover la formación de nuevos valores en la relación sociedad-
ambiente mantenían su acostumbrada organización decimonónica. 
 
La Historia no ha sido capaz de ampliar su marco explicativo de los 
procesos históricos vinculando la dimensión ambiental. ¿Cómo entender los 
procesos históricos hispanoamericanos al margen de la introducción de especies 
animales y vegetales para satisfacer los apetitos de los grupos dominantes? ¿Cómo 
ignorar los impactos ecológicos que causaron esos procesos en las especies nativas? 






En fin, por todo ello se emprendió la búsqueda de una estrategia que 
permitiera crear una estructura más coherente. Fue así que surgieron los ejes 
transversales. La propuesta de incorporar la educación ambiental como un eje 
transversal en el currículo que más ha impactado a América Latina y el Caribe, fue 
la que se promovió desde España. Ya desde mediados de la década de los años 
ochenta y aprovechando el Movimiento de Renovación Educativa que tuvo lugar en 
España se propuso un conjunto de cambios que implicaban no solo al plan de 
estudios y sus materiales didácticos, sino a las metodologías de enseñanza y las 
actividades extraescolares (Marcen, 1988). 
 
Según Tello y Pardo (1996: 135-136) es a partir de la promulgación de la 
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo en 1990 que se formaliza la 
incorporación de la educación ambiental considerándola como “un tema transversal 
que impregna todas las etapas, áreas y materias del currículo”. Este paso, dice 
Pardo (1996: 87 y 93), implicó transitar de un conjunto de propuestas 
ambientalistas a una estrategia de transversalidad integrada en un proyecto 
pedagógico que comprende tres dimensiones: institucional, curricular y conceptual. 
 
Por su parte, Gutiérrez (1995: 160-161) reconoce a los ejes transversales 
como una de las aportaciones teóricas más innovadoras dentro de la Teoría 
Curricular, ya que implica desarrollar itinerarios de las distintas asignaturas y 
movilizar y reciclar “todas las parcelas clásicas de nuestros planes de estudio”. 






“El concepto de eje transversal se refiere a un tipo de enseñanzas que deben 
estar presentes en la educación obligatoria como “guardianes de la 
interdisciplinariedad” en las diferentes áreas, no como unidades didácticas 
aisladas, sino como ejes claros de objetivos, contenidos y principios de 
procedimiento que han de dar coherencia y solidez a las materias y 
salvaguardar sus interconexiones en la medida de lo posible... Sobre ellos 
pivotan en bloque las competencias básicas de cada asignatura con la 
intención de generar cambios en su interior e incorporar nuevos elementos”. 
 
Sin embargo, se requiere una definición de este término ya que puede estar 
cargado desde un romanticismo hasta catastrofismo y vinculado a ideologías de la 
más diversa filiación partidista. Zabalza (1991: 244) lo expone de este modo:  
 
“Una de las características del término ‘ambiente’ es la gran cantidad de 
acepciones diferentes que se le han atribuido y una amplitud, prácticamente 
sin límites del campo semántico que cubre (todo está en el ambiente, desde 
las estructuras macrosociales hasta la específica combinación de productos 
hormonales que determina nuestro humor en un momento dado). Eso 
supone que al hablar de ambiente podemos estar, con cierta frecuencia, 
refiriéndonos a cosas distintas”. 
 
La incorporación de la dimensión ambiental al currículo de la educación 
presenta variados grados de complejidad; uno de los más importantes es la 
formación de maestros, para poner en marcha propuestas, como las de 





y el funcionamiento de las instituciones escolares en su conjunto, sino que 
depositan en el profesor la iniciativa de incorporar temas y desarrollar actividades 
de naturaleza local, así como de propiciar articulaciones con otras áreas de 
conocimiento y de la realidad del estudiante.  
 
Todo lo cual es más fácil decirlo, que hacerlo. Pese a las críticas y las 
dificultades que ha implicado este esfuerzo, no cabe duda que se trata de una 
situación irreversible y que tiene grandes ventajas. Países como Chile, Bolivia, 
Colombia, Argentina y El Salvador, por citar algunos, han entrado al proceso de la 
transversalidad. Franza y Goldstein (1996) para el caso argentino hacen una serie 
de propuestas extraoficiales para distintos niveles educativos siguiendo estas ideas. 
El sema (1997) de El Salvador menciona que la incorporación del ambiente como 
un eje transversal de la reforma del sector educativo formal intenta empapar “la 
temática educativa” para que adquieran conciencia y desarrollen habilidades en el 
sentido de que de “la calidad del medio ambiente que construyan con sus 
conocimientos dependerá no sólo su calidad de vida y la de sus hijos, sino incluso 
su misma supervivencia”. 
 
En Costa Rica, a raíz de la creación de la Gerencia de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible dentro del Ministerio de Educación Pública en 1994, 
se incorporó la dimensión ambiental en todas las materias del currículo, así como la 
de promover campañas e impartir capacitación para su instrumentación. 
 
De este modo, la educación ambiental se ha convertido en un componente 





futuro próximo para evitar que un campo que tiene tanto potencial para la 
formación de los sujetos del próximo milenio se banalice en propuestas 
desarticuladas, conservacionistas y alejadas de la compleja realidad de nuestros 
pueblos que difícilmente puede ser entendida con la formación que promueve el 
currículo tradicional actual. 
 
2.2.1.4. Psicología ambiental 
 
Esta relación es estudiada ampliamente en disciplinas vinculadas con la 
psicología, tales como la psicología ambiental, subárea de la psicología social, y 
lleva implícita la cuestión ambiental como un problema vinculado a los estilos 
de vida, a las dinámicas sociales, a las implicaciones vivenciales, 
comportamentales, actitudinales, educativas y las colectividades sociales.  
 
La psicología ambiental existe como ciencia aplicada y se caracteriza 
fundamentalmente por sus aportes para mejorar la vida cotidiana; tiende a 
desplazar otras disciplinas como la psicología social, cuyos desarrollos se han 
estancado últimamente por perder de vista la relevancia de su objeto de estudio.  
 
Igualmente es ciencia aplicada pues tiene su desarrollo investigativo para 
construir conocimientos, tales como la percepción, la evaluación, los juicios y 
las actitudes del ser frente a ciertos ambientes de su vida cotidiana: la percepción 
de su hábitat, de su vecindario, de las molestias causadas por los ruidos y 







La educación ambiental, concebida como un pilar en el proceso de 
transformación social para el desarrollo sostenible, es capaz de conducir las 
mentes a un equilibrio entre la ciencia y la tecnología y la conservación del 
ambiente.  
 
Los expertos asumen como meta principal la promoción de 
comportamientos protectores del ambiente y resaltan la necesidad de conciliar 
los enfoques clásicos basados en la ecología y la biología con otras realidades de 
las ciencias sociales, situándose ante una perspectiva compleja sobre la relación 
hombre-medio.  
 
Para el logro de estos cambios necesarios en la interacción hombre-
ambiente, no basta el área y las implicaciones que conlleva la psicología 
ambiental; resulta imprescindible la producción de conocimientos que orienten 
las prácticas ciudadanas en pro de la conservación del ambiente, y la vía 
adecuada de cambios sociales siempre ha sido la vía educativa como proceso de 
modificación de conductas sociales pro ambientalista.  
 
Analizada la decisiva influencia que tiene la educación en una posición 
conservacionista, se hace imprescindible obtener información veraz y confiable 
sobre las creencias, sentimientos, afectos y actitudes de los educandos para 
determinar la intensidad de ese “darse cuenta” sobre el deber ser de la 







La psicología ambiental que estudia la interrelación del ambiente con la 
conducta y la experiencia humana (Holahan, 2000), lo que lleva a la afirmación de 
que los seres humanos influyen en  el ambiente en el que viven y éste a su vez los 
influye. Debido a lo novedoso y complejo de esta área del saber, es trascendente 
considerar algunas de sus características más importantes, ya que las mismas 
marcan las pautas de la investigación. 
 
a) Enfoque adaptativo: se enfatiza en los distintos procesos psicológicos mediante 
los cuales los individuos suelen adaptarse a las complejas exigencias del ambiente 
físico. Para White (1974), citado por Holahan (2000,22) “la adaptación debe 
definirse ampliamente para abarcar todos los procesos que se presentan al 
interactuar los organismos vivos con su ambiente”.  Es conveniente resaltar los 
procesos psicológicos, la perspectiva holística y el rol activo de este modelo.  
 
b) Participación interdisciplinaria: desde sus inicios, la psicología ambiental atrajo 
la participación de científicos, investigadores y profesionales de varias disciplinas, 
incluyendo la sociología, la arquitectura, la geografía, la medicina, la planificación 
y,  por supuesto,  la psicología.  
 
c) Orientación aplicada: De igual manera, esta área se orienta hacia la resolución de 
problemas prácticos así como a la formulación de nuevas teorías.  
 
Debido al equilibrio necesario entre estas dos vertientes, algunos psicólogos 





sugieren la investigación acción, propuesta por Lewin (1973), como un modelo útil 
para conciliar las necesidades prácticas y teóricas de la psicología ambiental.  
 
En cuanto a los procesos psicológicos centrales referidos a cómo el individuo 
enfrenta el ambiente, se tiene la percepción, cognición, actitud, rendimiento, 
respuesta enfocada en el problema, respuesta enfocada en las emociones y 
regulación de límites didácticos.  Por ejemplo, cuando se ha estudiado el 
rendimiento en ambientes escolares y de trabajo, se contempla el rendimiento 
humano como un proceso psicológico y conductual integrado y en el análisis del 
conocimiento ambiental, se observa el procesamiento de información humano como 
un complejo sistema integral. 
 
2.2.1.5. Conducta ecológica 
La conciencia ambiental, conceptualizada como aquella “conducta ecológica 
responsable compuesta por acciones que se realizan con el fin de beneficiar o 
perjudicar lo menos posible al medio ambiente”. Grobb (1990), citado por 
Holahan (2000), integra saberes relacionados e interesados en el área ambiente, 
tales como la educación, en su vertiente ambiental, la psicología desde áreas 
novedosas, como lo es la psicología ambiental, subárea de la psicología social, 
la interrelación o fusión de ambas, para encontrar una nueva forma de entender, 
abordar y darle respuesta a la problemática planteada.  
 
Hay que pensar en una estrategia concienciadora, para formar un profesional 





buscando la solución de problemas, aplicando el saber pensar con el saber hacer 
y así lograr una educación integral. 
 
Ello permitirá un trabajo acorde con lo pedagógico e investigativo, que 
integre estrategias para la identificación y el diagnóstico de la relación hombre-
ambiente, que construya una educación sustentable y proactiva que reconozca 
los factores psicológicos y las interrelaciones que se suscitan.  
 
Esta integración concibe una conciencia ambiental basada en tres 
dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, donde se aprecia la 
autodependencia entre las dimensiones y sus respectivos indicadores (ver 





























Las capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción; primero se procesa 
información y después se analiza, se argumenta, se comprende y se producen 
nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo debe ser el centro del proceso de 
enseñanza por parte del docente. 
 
Dentro de este mismo orden de ideas, la disposición cognitiva de la 
conciencia ambiental, según refiere Dunlap (2000), los psicólogos sociales han 
integrado la dimensión afectiva en sus modelos explicativos del ambientalismo, 
considerando que influyen en un amplio conjunto más específico de actitudes hacia 
las cuestiones naturalistas, con una mayor incidencia en el comportamiento hacia la 
defensa del ambiente.  
 
También considera que los estudios realizados que se centran en creencias e 
ideas son factores que pueden implantar una percepción del mundo desde una 
óptica proambiental. En relación a los componentes afectivos, McDavid y Harare 
(1998) conceptualizan el afecto como el sentimiento que da sentido a la vida, ya 
que el que no ama está solo y anulado; en el caso de los niños, solo si son amados 
serán capaces de amar a otros, serán comunicativos, alegres, amigables y felices, 
solo así llegarán a la vida adulta capacitados para dar y recibir amor. Toda actitud 
incluye componentes como sentimientos y afectos que acompañan a la idea y 
creencia. En ese sentido, los autores antes señalados consideran que el componente 
afectivo de una actitud está ligado directamente a la tendencia hacia la acción.  
 
Rosenberg (citado por Rodríguez, 1997) demostró experimentalmente que el 





los componentes conductuales como las actitudes que tienen baja consistencia 
afectiva – cognitiva son relativamente inestables en el tiempo.  
 
En consecuencia, los componentes afectivos ambientales dentro de la 
enseñanza educativa revelan una notable necesidad entre lo cognitivo y lo afectivo, 
que deja un proceso centrado en el dominio de conocimientos con fines de crear 
conciencia ambiental.  
 
Todo educador conoce y comparte este estado de insatisfacción por la falta de 
sentimientos y afectos que permitan desarrollar una educación ambiental en las 
aulas.  
 
Los sentimientos son considerados como un estado afectivo del ánimo 
producido por causas que lo impresionan. Para inspirar el sentimiento 
proambientalista se deben considerar los afectos y sentimientos como "sentidos" 
por el sujeto, que afectan la conciencia. Sin embargo, a menudo se habla de 
"sentimientos inconscientes" donde al sujeto lo "afectan” las emociones sin 
enterarse de ellas conscientemente.  
 
Toda actitud incluye un componente afectivo (sentimientos y emociones) 
que acompañan a la idea y creencia. En ese sentido, los autores antes señalados 
consideran que el componente afectivo de una actitud está ligado directamente a la 
tendencia hacia la acción. Ahora bien, según Poirot (citado por Moles 2000), el 





del individuo ante situaciones vitales provocadas por contacto con el medio que le 
rodea o por modificaciones internas del organismo.  
 
De esa forma, el componente afectivo puede ser definido como el 
sentimiento a favor o en contra de un determinado objeto social. Los sentimientos 
positivos suelen organizar tendencias que lleven al sujeto a un acercamiento y a un 
hábito más prolongado con el objeto de actitud.  
 
En el componente conductual, las actitudes poseen un ingrediente activo 
instigador de conductas coherentes con las cogniciones y los afectos relativos a los 
objetos actitudinales. Las actitudes crean un estado de predisposición a la acción 
que al combinarse con una situación activadora específica, resulta en una conducta.  
 
 
Por tanto, una persona posee cogniciones y afectos en relación a 
determinado objeto los cuales son capaces de predisponerla a emitir conductas 
congruentes.  
 
Según señalan McDavid y Harare (1998), las actitudes no siempre están 
ligadas en forma directa a acciones conductuales específicas; muchas de ellas 
pueden interactuar en combinaciones complejas para determinar un curso 






2.2.1.6. Conciencia ambiental 
 
El concepto de conciencia ambiental, formado por las palabras: “conciencia” que 
proviene del latín conscientia, se define como el conocimiento que el ser humano 
tiene de sí mismo y de su entorno; y la palabra “ambiente o ambiental”, se refiere 
al entorno, o suma total de aquello que nos rodea, afecta y condiciona, 
especialmente las circunstancias en la vida de las personas o la sociedad en su 
conjunto. 
 
El ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar o momento determinado, que influyen en la 
humanidad, así como en las generaciones venideras. Es decir, no se trata 
solo del espacio en el cual se desarrolla la vida, sino que también abarca 
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 
elementos intangibles como la cultura. Conciencia Ambiental significa 
conocer nuestro entorno para cuidarlo y que nuestros hijos también puedan 
disfrutarlo. (Jiménez, 2010:731) 
 
El conocimiento o noción del problema ambiental, el sentimiento interior 
por el cual apreciamos nuestras acciones hacia el medio ambiente, no es 
innata, no se encuentra de forma juiciosa en los individuos, teniendo esto 
como resultado la necesidad de formar a un nuevo hombre, a un hombre 
concientizado con los problemas ambientales que presenta el planeta, 





un nuevo sistema de valores donde predominen la solidaridad y la 
responsabilidad con la sociedad y el entorno.(Morejón; 2006) 
 
“El nivel de conocimientos o de nociones elementales que tiene la 
población con respecto al ambiente, y que puede manifestarse en cierto 
grado de preocupación, interés, cuidado o temores frente a la problemática 
ambiental contemporánea”. (Blanco; 2007) 
 
En el Perú, los antecedentes de la conciencia ambiental se remontan a los 
antiguos pobladores, quienes consideraban muy importante el cuidado de la 
naturaleza. Esa conciencia desafortunadamente ha sido poco transmitida hasta 
nuestros días, ocasionando que el actual estilo de vida y el déficit de acciones 
responsables, impacten negativamente en los recursos naturales y actualmente se 
encuentren en peligro, estando en riesgo, además, los sistemas naturales que los 
albergan. 
 
En los siguientes años, la problemática ambiental será un tema de seguridad 
nacional; actualmente las necesidades básicas para la población no están cubiertas y 
una distribución equitativa de los recursos naturales será imprescindible para 
garantizar la estabilidad nacional. 
 
Actualmente, fenómenos naturales ocasionados por el deterioro de los 
ecosistemas como inundaciones y sequías  ocasionan escasez de alimento, pérdida 
del patrimonio de miles de familias y una consecuente inestabilidad social, lo cual 





desesperación por satisfacer sus necesidades inmediatas, tiende a agotar los 
recursos, impidiendo que estos se regeneren y por lo tanto no se cumplen los 
objetivos del desarrollo sustentable. 
 
El ser humano se autodenomina “la especie más inteligente”, ya que posee 
características como la capacidad de pensar, razonar y ser consciente, que le han 
permitido construir herramientas para transformar el entorno y satisfacer sus 
necesidades básicas como alimentación, vestido y vivienda. También le han 
permitido tener una mejor calidad de vida al desarrollar sistemas de cultivo y 
crianza de animales, medicinas y vacunas. 
 
Desafortunadamente, también esas características le han permitido explotar 
de manera excesiva todos los recursos. Hasta hace algunas décadas, la humanidad 
no había tomado conciencia del daño que le estaba ocasionando al planeta. Cuando 
empezó a verse afectada por las consecuencias de la sobreexplotación, comenzó a 
cobrar conciencia y a enfrentar problemas ambientales muy graves como sequías, 
inundaciones, aumento de enfermedades y muertes a causa de la contaminación por 
las actividades humanas. Otro grave problema es la pérdida de los recursos 
naturales que ocasiona cambios en los mercados, debido a la mayor demanda de los 
recursos, generando a su vez inestabilidad en los consumidores, los cuales 
requieren cada vez de mayores insumos. 
 
Para lograr la estabilidad de la industria en un futuro tendremos que transitar 
hacia tecnologías más amigables que no deterioren los recursos naturales y 





“comunes” a consumidores “verdes.” Al respecto, las llamadas empresas 
socialmente responsables han incorporado en sus políticas mensajes que fomentan 
actividades a favor del medio ambiente como los productos verdes y el reciclaje. 
Asimismo, los gobiernos estimulan la creación y el crecimiento de empresas que 
fomenten productos sustentables. En contraste, también debe advertirse que hay 
quienes aprovechan la importancia del tema del cuidado ambiental, para “hacer 
negocio”, aprovechando la coyuntura, vendiendo productos alusivos o con frases a 
favor del medio ambiente, sin que realmente lo sean. No obstante, también ha de 
resaltarse el trabajo de aquellas empresas comprometidas con el futuro de los 
recursos naturales. 
 
Como resultado de esta “toma de conciencia ambiental”, muchos países 
acordaron realizar acciones para disminuir el deterioro del planeta. Uno de los 
esfuerzos más importantes en este sentido es el “Protocolo de Kyoto”, el cual surge 
como resultado de una reunión en la Ciudad de Kyoto, Japón, en diciembre del año 
1997. En dicho documento, los países firmantes se comprometieron para el año 
2012 a reducir en 5.2% la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, 
como el CO2; sin embargo, el país más contaminante del mundo, los Estados 
Unidos, a la fecha no ha aceptado firmar el protocolo; 182 países se han adherido a 
este acuerdo y realizan acciones para cumplir con sus compromisos, los cuales en el 
año 2010 debieron ser revisados. 
 
Otro hecho destacable, en Argentina es que el 27 de septiembre de 1993 se 
decretó el día de la Conciencia Ambiental, en la ciudad de Avellaneda (provincia 





ocasionara una tragedia; a raíz de este incidente se sancionó en 1995 la Ley 
24605/95 que declara el 27 de septiembre como “Día Nacional de la Conciencia 
Ambiental” y la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) exigió que se 
declarara la Emergencia Socioambiental en todo el país. 
 
Como un hecho de solidaridad, diversos países adoptaron el día de la 
Conciencia Ambiental, entre ellos México; hecho significativo si se considera que 
la falta de responsabilidad ambiental de la población a nivel mundial, nos sitúa en 
alerta roja por la vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro planeta. 
 
El gobierno de la Ciudad de México, consciente de la importancia de cuidar 
los ecosistemas naturales y el ambiente, llevó a cabo diversas campañas y acciones 
tales como la protección de los ecosistemas naturales, retribución por la 
conservación de los servicios ambientales, como paseos para ciclistas, entre otros. 
En consecuencia, es importante mencionar que todos los esfuerzos para proteger el 
planeta son trascendentes, por lo que las acciones que cada uno realice contribuirán 
a conservarlo. 
 
La Conciencia Ambiental está ligada fuertemente con la Educación 
Ambiental, instrumento básico en el desarrollo de las sociedades. El éxito de las 
leyes, planes y programas que se aplican y gestionan dentro de los Ministerios del 
Medio Ambiente o equivalentes, dependen del entendimiento, conocimiento e 







Así, la Conciencia Ambiental va más allá de una moda y debe convertirse en 
un tema fundamental de la educación y convivencia de los ciudadanos, para lo cual 
algunos de los aspectos más importantes que deben fortalecerse son: 
 
1. El reconocimiento, valoración y uso adecuado de los recursos naturales. 
 
2.  Generación y aplicación de la Educación Ambiental. 
 
3.  Acciones encaminadas al reciclaje y reutilización, iniciándolas desde el hogar y    
sitios de trabajo. 
 
4. Minimizar la compra de productos que realmente no necesitamos, beneficiando 
por un lado el ahorro familiar y por otro fomentando el consumo 
ambientalmente responsable. 
 
Tal vez parezca lejano fomentar una economía verde, que tenga un manejo 
sustentable en los productos y el consumo, pero a medida en que reflexionemos 
sobre lo que producimos y los efectos negativos que esto representa para el medio 
ambiente, en la salud de los ecosistemas y del propio ser humano, nos daremos 
cada vez más a la tarea de fomentar el consumo racional e inteligente en la 
sociedad. En el caso de Lima, es fundamental privilegiar en nuestra elección el 










El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales 
significativas y con sentido de un objeto o situación de una realidad. Este en un 
proceso interno de construcción personal del alumno o alumna en interacción con 
su medio sociocultural y natural. 
 
Según Pazos (2001), la única forma que se conoce de adquirir habilidades o 
conocimientos es mediante la instrucción y el aprendizaje. Los problemas de la 
educación actual son plétora de conocimientos, anacronismo e inadecuación. 
Destaca la falta de calidad de la enseñanza actual y una desilusión creciente ante el 
aula tradicional, debido a que la forma de estudiar continúa desfasada de las 
necesidades y de los medios existentes en el mundo actual y porque la didáctica va 
detrás del desarrollo técnico.  
 
“La educación consiste en crear un entorno favorable, no aprendemos nada 
que uno mismo no haya redescubierto y reconstruido”, refiere Meirieu (1992). Un 
aprendizaje se efectúa cuando un individuo recoge información de su entorno en 
función de un proyecto personal. Para Andersen (1991) La capacidad de las 
personas para asimilar información e interactuar con ella depende en gran medida 
de cómo se les presenta dicha información. 
 
Los objetivos de la educación son adquisición de conocimientos, 
estructuración y desarrollo de la mente, facilidad para identificar, conceptualizar y 





desarrollo de capacidades de innovación, adaptación al  cambio y control de la 
inestabilidad y aprender a comunicarse con los demás  (Pazos,  2001). 
. 
Pazos diferencia entre educación, formación y entrenamiento. Por educación 
entiende a la aceptación crítica de la información (datos, noticias o conocimientos, 
más adelante se profundizará en estos términos) sobre un conjunto de valores 
universalmente aceptados y conquistados por el hombre a lo largo de su historia. 
Formación refiere a poner el énfasis en teorías abstractas o generales. El 
entrenamiento es la adquisición, más bien mecánica, de respuestas a estímulos 
dados. 
 
La transmisión de entendimiento o las maneras de obtenerlo prácticamente 
no ocupa tiempo en la escuela. Además, en el proceso educacional se hace poca 
distinción entre datos, información y conocimiento, según Ackoff (1993). 
 
2.2.2.2. Principios básicos del aprendizaje 
Los estudiantes aprenden mejor: 
a) Desarrollando procesos de aprendizaje significativo 
El estudiante aprende mejor un contenido si al establecer relaciones concretas entre 
sus aprendizajes previos y los nuevos aprendizajes, dicho contenido tiene 
significado para él; es decir; cuando relaciona las nuevas informaciones con sus 
esquemas previos de comprensión de la realidad. Entonces, es necesario considerar 
en cada actividad de aprendizaje los conocimientos previos de los estudiantes como 
punto de partida para desarrollar el nuevo conocimiento.  





Las estructuras cognitivas son representaciones organizadas de la experiencia 
previa. Son relativamente permanentes y sirven como esquemas que funcionan para 
que el estudiante pueda filtrar, codificar, ordenar, según categorías, y evaluar la 
información que recibe en relación con una experiencia relevante. 
 
Mientras se aprende se construye estructuras, es decir, formas de organizar 
la información, las cuales facilitarán el aprendizaje futuro; por tanto, los psicólogos 
educativos y los docentes deben estimular el desarrollo de esas estructuras. 
 
Las estrategias cognitivas pueden ser divididas en dos grandes grupos: 
 
a) Estrategias de procesamiento, incluye todo lo que la persona hace para 
acceder a la información e ingresarla a su memoria de manera exitosa. 
 
b) Estrategias de ejecución, incluye todo lo que la persona hace para recuperar 
información, formular una respuesta creativa, generalizarla e identificar y 
resolver problemas. Es importante que el estudiante pueda transferir o 
generalizar lo que ha aprendido en el Centro Educativo a problemas que 
encontrará en su vida.  
 
Las estrategias de aprendizaje son cognitivas, en relación con las necesidades 
que tienen los estudiantes para aplicar formas de aprendizaje eficaz en el proceso 
educativo, también afectivas, en relación con las necesidades de controlar sus 
estados anímicos, estimulando su interés y motivación, y metacognitivas, en 





2.2.2.3. Proceso de aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso personal  que es vivido de manera   diferente, pues 
cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje. Este proceso, se enriquece  en la 
interacción social (con sus pares, en los grupos, con los docentes, etc.) 
El proceso de aprendizaje se desarrolla mejor cuando se realizan las siguientes 
acciones: 
a) Poner al estudiante en situaciones de inicio de su proceso de 
aprendizaje 
 
Es crear las condiciones cognitivas y afectivas necesarias para promover 
aprendizajes significativos. Además, considera el desarrollo evolutivo de los 
estudiantes. 
b) Provocar en el estudiante  la curiosidad, suscitando  interés en lo que va 
a procesar para aprender 
Brindar  confianza a los estudiantes para darles seguridad. 
Recurrir a los conocimientos y experiencias anteriores que sean pertinentes 
a los nuevos aprendizajes. 
Expresar con claridad lo que se espera de ellos en este proceso de 
aprendizaje. 
c) Generar situaciones para que los alumnos experimenten y procese los 
nuevos aprendizajes 
Animarlos a la formulación de hipótesis de trabajo. 
Darles la oportunidad de desarrollar estrategias en el proceso del 





necesario monitorearlos tanto en la organización del desarrollo de la 
actividad como en el control del tiempo. 
Apoyarlos para que integren los conocimientos pertinentes en base a lo ya 
aprendido, formulando preguntas pertinentes, verificando posibles hipótesis 
planteadas. 
 
d) Reflexión sobre los aprendizajes adquiridos 
 
Dar a los estudiantes la posibilidad de realizar  el balance del proceso que se 
ha llevado a cabo para lo cual pueden: 
Verbalizar lo aprendido describiendo el proceso. 
Compara los procesos y los resultados de la tarea asignada. 
Elaborar resúmenes o esquemas.  
Incentivarlos a tomar conciencia de las habilidades, estrategias y 
herramientas metodológicas utilizadas. 
Plantearles diferentes formas de evaluación con relación al sujeto que 
evalúa (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). 
 
e) Aplicación de los nuevos conocimientos en la vida real, en diferentes 
contextos 
Pedirles que profundicen sus tareas. 
Descontextualizar el aprendizaje, solicitándoles que cumplan tareas 
diferentes en aplicación a lo aprendido. 






2.2.2.4. Los estilos de aprendizajes 
Cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje, utiliza sus estrategias 
para lograr tal fin, pero además comprueba que su ritmo de aprendizaje 
difiere de los demás. Sin embargo, es también pertinente señalar que el 
proceso es más o menos el mismo. Esto significa que en el aula encontramos 
alumnos diversos, lo que implica buscar diferentes estrategias para que 
puedan aprender y desarrollar las competencias planteadas en las áreas 
curriculares. 
 
Los estilos de pensamiento deben considerarse como el modo en el 
que se utiliza, aplica o explora la capacidad general de la inteligencia. Es la 
modalidad en la que la persona escoge poner en práctica esas capacidades y 
habilidades (Sternberg y Lubart, 1997).  
 
Son las tendencias globales de un individuo a la hora de aprender, 
está  en evolución constante. Se relacionan con  estrategias que utiliza para 
aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en nuestro estilo de 
aprendizaje que se corresponda con las grandes tendencias, con nuestras 
tendencias más usadas. 
 
Pero,  además, hay que considerar  que los alumnos deben tener la 
seguridad para desenvolverse ante una situación que se les presente, nos 
referimos a la capacidad de resistencia a la frustración, a la confusión, o a la 
manera de reaccionar ante la adversidad. Esto está íntimamente ligado a la 





capacidad conjuntamente con la del área que le corresponde. Así, por 
ejemplo, cuando van a dar examen, de poco sirve saber las respuestas si se 
ponen tan nerviosos que no son capaces de contestar las preguntas 
adecuadamente. Es obvio que tampoco es suficiente estar tranquilo, hay que 
saber las respuestas del examen y mantener la calma. 
 
2.2.2.5. Estrategias de aprendizaje 
Dentro de la concepción del aprendizaje que tiene la Nueva Secundaria, los 
alumnos y alumnas son asumidos como procesadores, interpretadores y 
sintetizadores activos de la información que reciben, para lo cual utilizan 
una amplia variedad de estrategias. 
 
Las estrategias de aprendizaje permiten a los estudiantes controlar el 
funcionamiento de las actividades mentales de adquisición y utilización de 
la información específica, en interacción estrecha con los contenidos del 
aprendizaje. Estos procesos incluyen la percepción, la atención, el 
procesamiento, el almacenamiento (en la memoria), la recuperación de la 
información y su uso en la generación de respuestas directas, en la 
resolución de problemas, en la creatividad y en las reacciones afectivas. 
Las estrategias de aprendizaje pueden ser divididas en tres grupos: 
 
Las estrategias de incorporación que incluyen lo que la persona hace para 






Las estrategias de procesamiento que incluye todo lo que la persona hace 
para integrar la nueva información, construir su entendimiento 
(comprensión) y consolidarlo en su memoria de largo plazo. 
Las estrategias de ejecución que incluyen lo que la persona hace por 
recuperar la información, formular una respuesta, generalizarla, identificar y 













Figura 2. Estrategias de aprendizaje 
Fuente: propia 
Como se aprecia en el cuadro anterior, la primera flecha representa el acceso 
o entrada de la información al cerebro; el pequeño círculo indica que la 
información recibida se almacena en la memoria de corto plazo, la segunda flecha 
representa al procesamiento de información; el segundo circulo indica que la 







































información procesada se almacena en la memoria de largo plazo; y la última 
flecha indica cómo se responde con la información recuperada de la memoria de 
largo plazo. Este proceso se apoya en la activación plena de los procesos verbales y 
la habilidad para el lenguaje de la persona. Cuando requiere construir un saber 
nuevo, el estudiante reinicia el proceso. 
2.2.2.6. Aprendizaje crítico 
El aprendizaje crítico se da en la relación dialéctica entre las condiciones naturales 
de los sujetos y sus condiciones culturales, a base del proceso de interacción social. 
Por lo tanto, un proceso mediante el cual el saber objetivo se transforma en saber 
subjetivo, es por la mediación de los docentes, y en función del criterio de 








Figura 3. Aprendizaje crítico  
Fuente: Guía para el desarrollo del pensamiento crítico (2007) 
 
En el aprendizaje crítico, operativamente importa establecer un nexo dialéctico 
entre: 
- El saber objetivo, que viene a ser el contenido del aprendizaje. 
DOCENTE 













- Las habilidades para convertir el saber objetivo en saber subjetivo y poder 
concretizarlo de nuevo en saber objetivado (lo que se constituye en las 
capacidades). 
- La instauración de un proceso interno de relativización del saber objetivo, 
subjetivo y objetivado. 
 
En relación al redescubrimiento del saber, los sujetos van descubriendo lo que 
ya ha sido creado por la humanidad, es decir, van redescubriendo lo descubierto, 
guardando enormes semejanzas con la historia de la ciencia. 
El estudiante debe tomar conciencia de su yo histórico porque es el instrumento 
real y personal de su aprendizaje. 
Esta conciencia supone aceptación crítica de su yo natural y culturalmente 
determinado. El (la) estudiante reconoce sus fortalezas y debilidades, pero al 
mismo tiempo pugna por modificar positivamente sus condiciones personales y los 
del entorno. (Guía para el desarrollo del pensamiento crítico. ME.2007:42) 
 
1.3. Definición de términos   
 
1. Educación ambiental: Es un campo pedagógico emergente que comienza a 
adquirir una legitimidad en el campo de la educación en general.  (Centro 
Nacional de Educación Ambiental, 2000-2006). 
 
2.  Conciencia ambiental: Es el entendimiento que se tiene del impacto de los 





cada día en el medio ambiente y como esto afecta el futuro de nuestro espacio. 
(Amérigo y González 1999). 
 
3. Evaluación: Proceso integral, sistemático, gradual y continuo que se propone 
el análisis y la valoración de los aprendizajes realizados por el alumno y los 
cambios producidos en su personalidad y conducta, extendiéndose 
eventualmente a la comprobación de la eficacia de los métodos y técnicas de 
enseñanza, la capacidad científica y pedagógica de los  profesores, la 
adecuación de los planes y programas de estudios a las necesidades concretas 
de los educandos y a los requerimientos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 
y a todo aquello susceptible de incidir en la calidad de la educación.(PISA 
1999). 
 
4. Cognitiva / conceptual: Son hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y 
principios, es decir, son los conocimientos declarativos. Constituyen el 
conjunto del saber. Sin   embargo, estos conocimientos no son objetos 
mentales, sino los instrumentos   con los que se observa el mundo al 
combinarlos, ordenarlos y transformarlos. Grado de información y 
conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Hablamos 
de ideas. (Dunlap y otros 2000). 
 
5. Procedimental: Son conocimientos no declarartivos, como las habilidades y  
destrezas psicomotoras, procedimientos  y estrategias. Constituye  el  saber 






6. Afectiva: Percepción del medio ambiente; creencias y sentimientos en materia 
medioambiental. Hablamos de emociones. (Mc David y Harare 1998) 
 
7. Educación ambiental: Instrumento cultural que pueden facilitar que el 
ciudadano moderno retome la conciencia perdida de la repercusión que tienen 
todas sus acciones en el medio, para que de esta forma pueda ir adoptando 
nuevos comportamientos más responsables desde un punto de vista ecológico. 
(González Bernáldez 1988). 
8. Activa / actitudinal: Son los valores, normas y actitudes que se asumen para 
asegurar la convivencia humana armoniosa. Realización de prácticas y 
comportamientos ambientalmente responsables, tanto individuales como 
colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión. Hablamos de 
conductas. (Mc David y Harare 1998). 
 
9. Aprendizaje:  La única forma que se conoce de adquirir habilidades y 
conocimientos es mediante la instrucción y el aprendizaje. Los problemas de la 
educación actual son: plétora de conocimientos, anacronismo e inadecuación. 
Destaca la falta de calidad de la enseñanza actual y una desilusión creciente 
ante el aula tradicional, debido a que la forma de estudiar continúa desfasada 
de las necesidades y de los medios existentes en el mundo actual y porque la 
didáctica va detrás del desarrollo técnico.  (Pazos, 2001). 
 
10. Conducta ecológica: Conducta ecológica compuesta por acciones que se 
realizan con el fin de beneficiar o perjudicar lo menos posible al medio 





como la educación, en su vertiente ambiental, la psicología desde áreas 
novedosas, como lo es la psicología ambiental, sub-área de la psicología social, 
la interrelación o fusión de ambas, para encontrar una nueva forma de entender, 































3.1.1. Hipótesis general 
 
H.G.  Existe relación significativa entre la educación ambiental y el nivel de 
logros de aprendizaje en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Abancay. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas  
 
H.E.1.  Existe relación significativa entre la educación ambiental y la 
dimensión Componente Cognitivo en la Unidad Didáctica  Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Abancay. 
 
H.E.2.  Existe relación significativa entre   la educación ambiental y la 
dimensión Componente Procedimental en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 







H.E.3.  Existe relación significativa entre la educación ambiental y la 
dimensión Componente Actitudinal en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 




3.2.1.  Variable 1 
 
Definición conceptual  
Educación ambiental  
 
“La Educación Ambiental es el proceso en el curso del cual el individuo va 
logrando asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes mediante las cuales 
adquiere las capacidades y comportamientos que le permiten comprender y 
enjuiciar las relaciones de interdependencia establecidas entre una sociedad, con su 
modo de producción, su ideología y su estructura de poder dominante, y su medio 
biofísico, así como actuar en consecuencia con el análisis  efectuado” (Porlán, 

















 Actitudes (Práctica y comportamiento) 
 
 




Nivel de aprendizaje  
 
Contribuye al desarrollo integral de la persona, en relación con la 
naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en 
el marco de una cultura científica. Pretende brindar alternativas de 
solución a los problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de 
lograr una mejora de la calidad de vida. Para ello, en el proceso de 
aprendizaje, pone en contacto al alumno con los conocimientos científicos 
necesarios y pertinentes para el desarrollo de las capacidades del área que 
contribuyen al fortalecimiento de las capacidades fundamentales de la 
persona que le permitan un buen nivel de convivencia humana y asimismo, 





educación integral y de calidad se hace indispensable ofrecer una 
formación científica inspirada en una cultura científica al alcance de todos 
los estudiantes (alfabetización científica) de tal manera que se integren al 
mundo tecnificado, que identifiquen las bondades y riesgos de la tecnología 
así como sean críticos y exigentes en el cuidado de la salud personal y 
colectiva, prioricen el desarrollo sostenido del ambiente y con capacidad 




 Componente cognitivo 
 
 Componente afectivo 
 
 Componente actitudinal 
 
Indicadores 
 Estrategias cognitivas  
 Estrategias afectivas y 
 Estrategias metacognitivas 









3.3.Operacionalización de las variables 
 




















































o Estrategias  
afectivas  
 
o Estrategias  
metacognitivas 
 














La investigación determinar la fuerza de asociación o correlación entre la  Variable 
X  y la Variable Y, la generalización y objetivación de los resultados mediante una 
muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras 
el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal 
que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Porque esta 
investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre variables, mediante el método deductivo. (Carrasco, 2005) 
 
 




Dadas las características del proyecto, el tipo de investigación es correlacional. 
Bernal (2006:113) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden 
“examinar las relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento 
explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 








Se empleó el método descriptivo; según Sánchez y Reyes (2009: 50), consiste en 
describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 
fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como se dan en el 
presente. 
 
4.3.  Diseño de la investigación  
Se ha optado el diseño descriptivo correlacional, como la estrategia para determinar 
el grado de relación entre las variables, identificando los factores y las 
características que contribuyen a la situación dada. 
Según Sánchez y Reyes (2009: 84),  “Un diseño correlacional es la relación 
concomitante entre dos o más variables pareadas; esto es, entre dos o más series de 
datos.  
Dentro de este marco, de investigación de diseño correlacional 
relacionaremos ambas variables  entre la educación ambiental y el  logro de 
aprendizaje. 
Diagrama 
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M Muestra de investigación 
OX Observación de la variable 1 Educación ambiental 
OY Observación de la variable 2 logros de aprendizaje  
R Relación entre las dos variables 
 
4.4.       Población y muestra 
 
La población está compuesta por 411 estudiantes en el periodo académico   2015-I, 
entre el I, III y V ciclo en la especialidad de Producción Agropecuaria, 
Construcción Civil, Enfermería Técnica y Computación e Informática del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público de Abancay. 
 
Carreras profesionales 2015 – i 
I III V 
V M Total V D Total  V M Total 
Producción 
Agropecuaria 
21 16 37 15 20 35 9 18 27 
 
Construcción Civil 33 8 41 29 7 36 32 4 36 
 











   155   131   125 
TOTAL 411 
 
Muestra - No   probabilística 
 
Se trabajó con una muestra intencionada    por ser un curso transversal Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el periodo 2015-I, solo en el III ciclo en las carreras 
profesionales de en la especialidad de Producción Agropecuaria, Construcción Civil, 
Enfermería Técnica y Computación    e Informática.   
 
Carreras profesionales III CICLO 
V D Total  
Producción 
Agropecuaria 
15 20 35 
 
Construcción Civil 29 7 36 
 




5 20 25 
 
 








4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Se elaboraron el instrumento de investigación cuya encuesta contiene 30 ítems, 
sobre la Educación Ambiental. 
 
A. Cuestionario A, Educación Ambiental  
Ficha técnica 
La Educación Ambiental 
















(Prácticas y comportamientos) 
30 preguntas 
 









B. Cuestionario B, La Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Ficha técnica 
La Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Fuente:                               Ing. Laura Raya Camacho 
                                            Ing. Luis Ruiz Ruiz 























o Estrategias metacognitivas 
 
o Aprendizaje significativo 
 
 









Descripción del logro 
Logro 
destacado 
      
18-19-20 
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previsto demostrando incluso un manejo solvente y 




14-15-16-17 El estudiante de evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado 
 
En proceso 11-12-13 El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo  
 
En inicio 00-10 El estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
Para el tratamiento estadístico y dar a conocer la relación entre las variables, se 
utilizó el coeficiente de correlación, al cual se le denota con “r” y su valor varía 





puntuación baja determinaremos que no existe correlación, y si existe una 
correlación positiva significa que dos variables suben en el mismo sentido nos 
brindará la puntuación de correlación afirmativa para la hipótesis. 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos tratados fue   el nivel 
descriptivo y  el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En 
el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de educación del medio ambiente y el nivel de aprendizaje 
de la Unidad de Didáctica Medio ambiente y Desarrollo Sostenible, en el nivel 
inferencial, se ha hecho uso de la estadística por el método rs de Spearman ya que lo 




Para los instrumentos de medición se trabajó con Kuder Richarsón 20. 
             




De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad 
de un instrumento de medición se define como el grado en que un test es 
consistente porque al aplicarlo en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán 
resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 










Para la correlación r de Spearman.  
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina  si existe   





































5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, en ese 
momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, después 
estos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y finamente se 
elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los instrumentos se 
hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad que tenga.  
 
El primer instrumento que se elaboró corresponde a la variable: Educación 
Ambiental y el segundo instrumento  acerca del  nivel de aprendizaje de la Unidad 
Didáctica  de Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
 
 La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.Se elaboró 
dos   instrumentos de investigación los cuales contienen 30 y 20 ítems cada uno con sus 
respectivas dimensiones.  La validación de los instrumentos de recolección de datos se 
realizó mediante los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
   Sabino, (1992: 154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 






Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de las encuestas para medir las cualidades para lo cual fueron construidos.  
 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde sobre la base del procedimiento de validación descrita, 
consideraron que son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios 
y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación 
de la información. La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 
continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 1. 




Nivel de aprendizaje 
De la Unidad didáctica de 
Medio ambiente 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Adrián Quispe 
Andia 
80 80% 78 79% 
Dr. Luis Barrios Tinoco 81 81% 79 80% 
Dr. Emilio Rojas Sáenz  81 81% 77 79% 
PROMEDIO DE 
VALORACIÓN 
81 81% 79 80% 
 






Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, están considerados a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
 
Tabla 2. 
Valores de los niveles de validez 
VALORES  NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     
enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes 
de Ciencias de la Educación “. UNSCH 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
instrumento probado obtuvo un valor de 80% podemos deducir que el instrumento 
tienen  muy buena validez. 
 
5.1.1. Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento y segundo 





encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba  estadística Kuder 
Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
 






 M    : La evaluación media 
 
k : El número de ítems del cuestionario 
 
 : Varianza 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 alumnos 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 











Confiabilidad de los  instrumentos 
 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Educación Ambiental 0,75 30 
Nivel de aprendizaje 0,81 20 
 
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 
aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 






Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,75 y 0,81 
podemos afirmar que el cuestionario tiene una excelente confiabilidad y por lo 
tanto aplicable. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
Variable 1: Educación ambiental 
 
 
Figura 4. Frecuencia porcentual total de la Educación ambiental 
 
Comentario 
En la figura 4  se observa  que el 70% de los alumnos   respondieron sí que es la mayoría, 
seguido de un 30% que respondieron como No, por lo que la variable Educación 













Figura 5. Frecuencia porcentual la dimensión Vivencia 
Comentario 
En el figura 5  se observa  que el 88% de los alumnos   respondieron Sí, que es la mayoría , 
seguido de un 12% que respondieron  No,  por lo que la dimensión vivencia de la variable 
Educación ambiental  tiene aceptación favorable 
 



















En el figura 6 se observa  que el 65% de los alumnos   respondieron Sí, que es la mayoría , 
seguido de un 35% que respondieron No, por lo que la dimensión Conocimiento de la 
variable Educación ambiental  tiene aceptación favorable 
 
Figura  7. Frecuencia porcentual la dimensión Experiencia 
 
Comentario 
En el figura 7  se observa  que el 57% de los alumnos   respondieron Sí,  que es la mayoría, 
seguido de un 43% que respondieron No; por lo que la dimensión Experiencia de la 





















Figura 8 Media de rendimiento de la variable Nivel de aprendizaje 
 
Comentario 
En el figura 8  se observa  que la media de rendimiento del nivel de aprendizaje es de 14 































En el figura 9 se observa que la media de rendimiento de rendimiento de la dimensión 
componente cognitivo es de 14,02 puntos, por lo que la  dimensión componente cognitivo  























Figura  10. Media de rendimiento de la dimensión componente procedimental 
 
Comentario 
En el figura 10 se observa  que la media de rendimiento de rendimiento de la dimensión 
componente procedimental es de 13,63 puntos, por lo que la  dimensión componente 
























Figura 11. Media de rendimiento de la dimensión componente actitudinal 
 
Comentario 
En el figura 11 se observa que la media de rendimiento de rendimiento de la dimensión 
componente actitudinal es de 14,05 puntos, por lo que la dimensión componente actitudinal  
tiene moderada significancia. 
 




Ha:  0: Existe relación significativa entre la educación ambiental y el nivel de 
logros de aprendizaje en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
















H0:   = 0:  No Existe  relación  significativa  entre  la educación ambiental y  el nivel 
de logros de aprendizaje en la Unidad Didáctica  Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Abancay. 
 
 
Prueba de la hipótesis general  
 
Hipótesis Estadística 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación 




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de Spearman es   rs = 0,81 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe 
una relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 

















      Ho:   = 0         Hg:  0 
 
Decisión  estadística  
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS  22. 
 Tabla  5 














Sig. (bilateral) . 0,010 
N 131 131 





Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 131 131 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Comentario  
Se observa en la  tabla 5  una buena correlación  que arroja el coeficiente de 





valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se niega 









En  el figura 12  se observa  que la dispersión de puntos  de ambas variables es uniforme y 




Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis general. 
 
 



































Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis específica H1: 
 
H1 :  Existe  relación  significativa  entre  la educación ambiental y la dimensión 
Componente Cognitivo en la Unidad Didáctica  Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Abancay. 
 
H0 :   No existe  relación  significativa  entre  la educación ambiental y la 
dimensión Componente Cognitivo en la Unidad Didáctica  Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Abancay. 
 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable educación ambiental y la dimensión componente 

















El valor  rs de Spearman es   rs = 0,80 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es 
decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna H1 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 
 
Tabla 6 














Sig. (bilateral) . 0,010 






Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 131 131 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Comentario  
Se puede observar en la tabla 6 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,80. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,10 que es menor que 0,05, por lo que se acepta 





        Resultado 




Prueba de la hipótesis específica H2: 
 
H2:  Existe relación significativa entre   la educación ambiental y la dimensión 
Componente Procedimental en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Abancay. 
 
H0:  No existe relación significativa entre   la educación ambiental y la dimensión 
Componente Procedimental en la Unidad Didáctica Medio ambiente y Desarrollo 




 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

















R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó  (la variable educación ambiental y la dimensión componente 
procedimental)considerando de manera precisa sus  dimensiones e 
indicadores(ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,66 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   
toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, 
es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna H2 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
 
Decisión estadística  
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 
 
Tabla  7  
























Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 131 131 




Se observa en la tabla 7 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,652. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de 
p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,10 que es menor que 0,05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
 
Resultado 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2.´ 
Prueba de la hipótesis específica  H3: 
 
H3:   Existe relación significativa entre la educación ambiental y la dimensión 
Componente Actitudinal en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Abancay. 
 
 
H0:   No existe relación significativa entre la educación ambiental y la dimensión 
Componente Actitudinal en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 






 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable educación ambiental y la dimensión 
componente procedimental) considerando de manera precisa sus dimensiones e 
indicadores (ítems).   
El valor rs de Spearman es   rs = 0,77 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   
toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, 
es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna H3 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión  estadística: 



































Sig. (bilateral) . 0,010 






Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 131 131 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Comentario  
Se observa en la tabla 8  una buena correlación que arroja el coeficiente de Spearman 
igual a 0,77, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,10 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
 
Resultado 






5.3.Discusión de los resultados  
 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 
análisis de las figuras y los resultados obtenidos, que reflejan que existe una  relación 
directa  entre ambas variables. Del mismo modo, aplicando el estadístico no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal.  
 
En la prueba de hipótesis general se puede observar en la tabla 5  una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,81. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor 
que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. 
 
En la prueba de hipótesis específica H1 se puede observar en la tabla 6  una buena 
correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,80. Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor  
que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 7  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,66. Para la 





0,01 que es menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2  y por consiguiente se 
niega la hipótesis nula H0. 
 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 8  una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,77. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor 
que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. 
 
Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se 
ha confirmado  con otros estudios como el de  Gomera (2008)  en la tesis titulada La 
conciencia ambiental como herramienta para la educación ambiental: conclusiones y 
reflexiones de un estudio en el ámbito universitario, donde ha resultado eficaz y de 
utilidad, ya que ha permitido diseñar y desarrollar una metodología de investigación para 
aproximarnos a valorar la conciencia ambiental, entendida esta como el conjunto de 
conocimientos, percepciones, conductas y motivaciones relacionadas con el medio 
ambiente.  
 
Fuentes (2006) señala en su tesis doctoral La enseñanza de la educación ambiental. 
Expresión de la racionalidad del docente, que la inserción del tema ambiental como parte 
de las políticas educativas ha avanzado bastante en los últimos años, estos hallazgos 
permitieron establecer categorías de aprehensión de la transversalidad, actualización del 
docente, proceso de enseñanza y aprendizaje, concepción de ambiente en el docente, 






Por lo tanto, existe relación significativa entre la educación ambiental y  el nivel de 
logros de aprendizaje en la Unidad Didáctica  Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en 





























Se determinó el grado de  relación buena existente entre la educación ambiental y  el nivel 
de logro de aprendizaje en la Unidad Didáctica  Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Abancay. Tal 
como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,01 que es menor  que 0,05) y  las  figuras mostradas. 
  
Se ddeterminó el grado de relación buena existente entre la educación ambiental y la 
dimensión Componente Cognitivo en la Unidad Didáctica Medio ambiente y Desarrollo 
sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Abancay.Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis específica H1 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
 
Se determinó el grado de relación moderada existente entre la educación ambiental y la 
dimensión Componente Procedimental en la Unidad Didáctica Medio ambiente y 
Desarrollo sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Abancay.Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis específica H2 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,00 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
 
Se determinó el grado de relación buena existente entre la educación ambiental y la 
dimensión Componente Actitudinal en la Unidad Didáctica Medio ambiente y Desarrollo 
sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Abancay.Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis específica H3 (p valor o sig. 









El reto de la Educación Ambiental promueve una nueva relación de la sociedad humana 
con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un desarrollo 
personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible, que pueda garantizar la 
conservación del soporte físico y biológico en el que se sustenta. 
 
 El aprendizaje  de la educación ambiental  debe ser siempre bajo el  proceso de 
construcción del conocimiento que tiene lugar en relación con el medio social y natural. 
Por ello cada persona aprende y enseña a la vez; dura toda la vida; y tiene lugar en 
diferentes contextos: hogar, escuela, ocio, trabajo y comunidad. 
 
 La Educación Ambiental no puede ser un curso aislado en los currículos de los 
diferentes niveles de la educación, sino un proceso sistémico y organizado que involucre 
todas las disciplinas y saberes existentes. 
 
 La Educación y la Gestión Ambiental deben  plantear  actividades conjuntas  
integrales  y sistémicas,  como  directivas centrales de  análisis, conocimiento y 
comprensión de las interacciones y la acción social participativa hacia el mejoramiento 
ambiental. 
 
 Incrementar  los conocimientos  de la educación  ambiental  a  la población objetivo   






 Incorporar la dimensión ambiental de manera transversal en el currículo, hasta la 
inserción de nuevas asignaturas relacionadas, o el establecimiento de proyectos educativos 
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En los siguientes ítems escriba una X donde corresponda a su criterio. No todo tiene que 
ser positivo; se trata de hacer una valoración global de cómo un curso específicamente 
de Medio ambiente y desarrollo sostenible, introduce elementos de “ambientalización” 
que en conjunto coadyuven en la formación general de un individuo sensibilizado ante la 
problemática ambiental.  
 
Sexo:   M   -   F  
Nº  SI NO 
1.  Rescata valores de forma  general con el medio ambiente.    
2.  Respeta la identidad nacional (Región)    
3.  Relaciona entre la tecnología y la conservación del medio ambiente.   
4.  Adquiere conocimientos básicos del ecosistema natural.     
5.  Adquiere conocimientos  de  investigación  en  percepción  del  medio 
ambiente y/o metodología de capacitación en educación ambiental.  
  
6.  Obtiene experiencia que sensibilice al estudiante con el medio ambiente 
total y sus problema conexos.  
  
7.  Genera actitudes de preocupación por el medio ambiente y motivación 
para participar activamente en el mejoramiento y protección del mismo. 
  
8.  Desarrollar   destrezas   para   identificar,   anticipar   y   resolver   
problemas ambientales.  
  
9.  Demuestra conducta ecológica   
10.  Utiliza el medio ambiente como recurso didáctico.   
11.  Comprende  la  interdependencia  económica,  política  y  ecológica  del  
mundo  real.  
  
12.  Existe comprensión del medio humano   
13.  Reacciona a procesos educacionales   
14.  Interpreta el complejo de fenómenos que configuran el medio ambiente   





la contaminación, ya que poca gente la regulará por sí misma.  
16.  No deberíamos preocuparnos por matar demasiados animales de caza 
porque a la larga las cosas se equilibrarán.  
  
17.  Estaría dispuesto a hacer sacrificios personales para reducir el ritmo de la 
contaminación   aunque   los   resultados   inmediatos   no   puedan   
parecer   significativos.  
  
18.  La contaminación no afecta a mi vida personal   
19.  Los   beneficios   de   los   productos   de   consumo   modernos   son   
más   importantes que la contaminación que resulta de su producción y 
uso.  
  
20.  Debemos prevenir la extinción de cualquier tipo de animal, incluso si ello 
significa sacrificar algunas cosas para nosotros mismos.  
  
21.  En la escuela pública deberían ser impartidos cursos sobre la 
conservación de recursos naturales.  
  
22.  Aunque hay contaminación continua de lagos, ríos y aire, los procesos de 
purificación de la naturaleza pronto los retornan a lo normal.  
  
23.  Es  muy  improbable  que  la  contaminación  debida  a  la  producción  
de  energía  llegue  a  ser  excesiva,  porque  el  gobierno  tiene  muy  
buenas  inspecciones y agencias de control. 
  
24.  El gobierno debería suministrar a cada ciudadano una lista de agencias y 
organizaciones donde se pueda informar de los motivos de queja sobre la 
contaminación.  
  
25.  Los predadores tales como los halcones, cuervos, zorros y lobos que 
viven de las cosechas de grano y aves de corral de los granjeros deberían 
ser eliminados.  
  
26.  La actividad corriente de las organizaciones anticontaminación está 
realmente más interesada en romper con la sociedad que en luchar contra 
la contaminación. 
  
27.  Incluso si el transporte público fuera más eficiente de lo que es, yo 
preferiría llevar mi coche al trabajo.  
  
28.  La industria está haciendo los mayores esfuerzos posibles para 
desarrollar tecnología anticontaminante efectiva. 
  





ADENA que trabaje para mejorar la calidad del ambiente.  
30.  El currículo de Medio ambiente beneficia la formación en el estudiante    
 





M F Total  
P.AGROP. 15 20 35 
C.CIVIL 29 7 36 
ENFERM 2 33 35 
COMP. INF 5 20 25 
 
51 80 131 
 
Datos del Nivel de Aprendizaje 
 
 






















1 M 15 13 14 14 
2 M 14 13 15 14 
3 M 13 12 13 13 
4 M 13 13 16 14 
5 M 15 14 15 15 
6 M 14 13 14 14 
7 M 14 13 14 14 
8 M 13 12 13 13 
9 M 14 13 14 14 
10 M 14 13 14 14 
11 M 14 13 14 14 
12 M 13 13 13 13 
13 M 13 13 13 13 
14 M 14 14 14 14 
15 M 14 13 14 14 





17 F 14 13 14 14 
18 F 15 14 15 15 
19 F 14 14 14 14 
20 F 14 13 14 14 
21 F 13 12 13 13 
22 F 14 13 14 14 
23 F 14 14 14 14 
24 F 14 14 14 14 
25 F 14 14 14 14 
26 F 14 14 14 14 
27 F 14 13 14 14 
28 F 14 13 14 14 
29 F 14 14 14 14 
30 F 13 13 13 13 
31 F 15 15 15 15 
32 F 14 14 14 14 
33 F 13 13 13 13 
34 F 14 14 14 14 
















1 M 14 14 14 14 
2 M 15 14 15 15 
3 M 13 13 13 13 
4 M 13 13 13 13 
5 M 14 13 15 14 
6 M 14 14 14 14 
7 M 13 12 13 13 
8 M 13 12 13 13 
9 M 14 14 14 14 
10 M 14 14 14 14 
11 M 13 13 13 13 
12 M 13 13 13 13 
13 M 13 13 13 13 





15 M 14 14 14 14 
16 M 13 13 13 13 
17 M 14 14 14 14 
18 M 14 14 14 14 
19 M 14 14 14 14 
20 M 14 14 14 14 
21 M 14 14 14 14 
22 M 15 14 15 15 
23 M 15 14 15 15 
24 M 14 13 14 14 
25 M 14 13 14 14 
26 M 14 13 14 14 
27 M 14 14 14 14 
28 M 14 13 14 14 
29 M 14 13 14 14 
30 F 14 13 14 14 
31 F 13 12 13 13 
32 F 14 14 14 14 
33 F 15 15 15 15 
34 F 13 13 13 13 
35 F 13 13 13 13 

















1 F 14 14 14 14 
2 F 14 14 14 14 
3 F 15 15 15 15 
4 F 14 14 14 14 
5 F 14 14 14 14 
6 F 14 14 14 14 
7 F 14 14 14 14 
8 F 15 15 15 15 
9 F 16 16 16 16 
10 F 16 16 16 16 





12 F 13 13 13 13 
13 F 14 13 14 14 
14 F 15 14 15 15 
15 F 15 14 15 15 
16 F 15 14 15 15 
17 F 14 14 14 14 
18 F 13 13 13 13 
19 F 15 14 15 15 
20 F 14 14 14 14 
21 F 15 15 15 15 
22 F 14 14 14 14 
23 F 15 15 15 15 
24 F 15 15 15 15 
25 F 14 14 14 14 
26 F 15 15 15 15 
27 F 15 15 15 15 
28 F 14 14 14 14 
29 F 14 15 14 14 
30 F 15 14 15 15 
31 F 15 14 15 15 
32 F 15 14 15 15 
33 F 14 14 14 14 
34 M 15 14 15 15 























1 F 13 12 13 13 
2 F 14 14 14 14 
3 F 14 14 14 14 
4 F 14 13 14 14 
5 F 14 13 14 14 
6 F 14 13 14 14 
7 F 15 14 15 15 
8 F 13 13 13 13 





10 F 15 15 15 15 
11 F 13 13 13 13 
12 F 14 13 14 14 
13 F 14 13 14 14 
14 F 14 13 14 14 
15 F 14 14 14 14 
16 F 14 14 14 14 
17 F 13 14 13 13 
18 F 14 14 14 14 
19 F 14 14 14 14 
20 F 13 13 13 13 
21 M 14 13 14 14 
22 M 14 13 14 14 
23 M 15 15 15 15 
24 M 15 15 15 15 





Datos de la encuesta 
 
 




















































1 M 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
2 M 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
3 M 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
4 M 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
5 M 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
6 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
7 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
8 M 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
9 M 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
10 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
11 M 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
12 M 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
13 M 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
14 M 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
15 M 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
16 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 





18 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
19 F 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
20 F 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
21 F 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
22 F 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
23 F 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
24 F 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
25 F 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
26 F 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
27 F 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
28 F 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
29 F 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
30 F 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
31 F 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
32 F 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
33 F 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
34 F 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
















 1 M 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
2 M 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 





4 M 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
5 M 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
6 M 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
7 M 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
8 M 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
9 M 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1
1 0 0 1 1 1 
10 M 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
11 M 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
12 M 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
13 M 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 
14 M 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
15 M 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
16 M 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
17 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
18 M 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
19 M 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
20 M 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
21 M 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
22 M 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 





24 M 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
25 M 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
26 M 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
27 M 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
28 M 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
29 M 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
30 F 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
31 F 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
32 F 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
33 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
34 F 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
35 F 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
















 1 F 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
2 F 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
3 F 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
4 F 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
5 F 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
6 F 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
7 F 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 





9 F 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
10 F 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 F 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
12 F 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
13 F 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
14 F 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
15 F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
16 F 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
17 F 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
18 F 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
19 F 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
20 F 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
21 F 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
22 F 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
23 F 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
24 F 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
25 F 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
26 F 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
27 F 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
28 F 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 





30 F 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
31 F 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
32 F 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
33 F 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 























1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
2 F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
3 F 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
4 F 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
5 F 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
6 F 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
7 F 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
8 F 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
9 F 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
10 F 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
11 F 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
12 F 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
13 F 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
14 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 





16 F 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
17 F 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
18 F 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
19 F 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
20 F 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
21 M 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
22 M 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
23 M 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
24 M 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
25 M 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
 
 
 
 
 
 
